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e r d i d o 
a ma 
O t r o 
Bedacdon, Administración y 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de El vera, 1 
loJefosos: 1063 y 1966 
Berlín 4.-9.532.760 toneladas por la 
¿ ¿ e ja marina alemana y 3.555.576 
por efecto de los ataques rte la 
^•Ctwion, o sean 13.088.336 toneladas de 
[¡¡¿mercantes, ha perdido Gran Bre-
fia en los dos primeros años de ^ue-
•B, «efún in/onaa la Agencia D. N . B. 
•o ampüación al comunicado oñciai 
Alto Mando. 537.200 corresponden a! 
p de afosto póximo pasado, 
la ci/ra real pérdidas, añade la 
nda oficiosa, es más elevada aún, ya 
IM trece millones de toneladas 
idas, no figuran incluidas las des-
oes causadas por las minas, ni 
•íimieutos' no comprobados. Tampo-
1» t«Cin comprendidas las cifras de va-
• 
DIAMO P E FAL&MGE ESFASOLA TEADIOIONAUSTA Y D E LAS XON-S. 
E n b r e v e C h m c h ú í h c r 
u n a e x p o s i c i ó n d e l a 
s i t u a c i ó n d < e l a g u e r r a 
Londres, 4.—El redactor parlamentario de la A^enefa 
Keuter hace saber que cuando el Parlamento britám, o 
se reúna después de sus actuales vacaciones, el p r imer 
inmis t ro Churchiii hará una exposición completa sofcve 
la situación de la guerra, en la que tratará especialmen-. 
, , ^ . . te de su entrevista con Roosevelt en el Atlántico, L- si*i 
l a a V l ñ C l Ó n n P i K f ^ i r h tua.C1011 de Ia UKSS y de la ayuda angloamericana a k « 
" ^ 1 KÁ^1 a vo ic i l soviets y de la situación en el Irán y en el Oriente Medio. 
— — , Se ha sugerido que las relaciones con la URSS seaJiJ 
tratadas en sesión secreta, pero esta idea no ha encon -
trado apoyo en los medios gubernamentales, donde so 
afirma que lo que pueda decirse sobre esta ayuda, debe 
i ser dicho públicamente.—EFE. 
a n a s ' 
pores averiados, y por !o tanto retira-
dos temporalmente, ni las presas efec-
tuadas por la flota del Reich. E F E . 
BUQUES HUNDIDOS POR LOS I T A -
LIANOS 
Roma, 4 .—" I I Messagero" declara que 
las p é r d i d a s producidas a los ingleses 
por la mar ina y l a aviación i ta l iana d u -
rante los 14 meses, después de la entrada 
de I t a l i a en la guerra, pueden resumirse 
de la manera siguiente: 
Ea el Med i t e r r áneo , 122 vapores, 23 
Duques cisterna^ y otros análogos , 49 c ru -
ceros, 42 contratorpederos y 34 subma-
rinos y ea el At lán t i co 52 vapores, 6 bar-
cos cisterna, 4 cruceros y 2 contratorpe-
deros y tres submarinos.—EFE. 
m. v i o l e n t o a t a q u e 
a e r e o 
Los aviones del Eje bomba rdearoi 
eficazmente Malta 
O S S O Y 
F U E R Z A N 





piocedentes de las 
á ^ í j transportado 
Londres, 4.—El primer te ofrecido en l a Mansión 
ministro del Canadá ha House, en honor de Maiien 
i mi de guerra & Vladivos-
i í Mrviosismo de los diri 
I C ? Cédeos y especial 
l í jto de los comisarios po-
de esta región es muy 
Jj8 .̂ Los dimos japone-
? V« publican las victo-
Jaaanas, han sido svu 
por los agentes de 
•JJU. wm el pretexto de 
fti informaciones no 
•̂Ponden a la verdad. 
S ^ que la situación 
J*¡ftr muy grave, ya ĉ ue 
4 ? * liegar material das 
pronunciado un discurso 
en el que prometió una 
ayuda del Canadá. Anun-
ció el envío de una nueva 
división y que Canadá se-
guirá en la guerra hasta 
el final. " L a producción 
bélica—dijo— se aumenta 
constantemente y la ins-
trucción aeronáutica ca-
nadiense logrará, antes de 
mucho tiempo, que los 
cielos de Europa estén lle-
nes de pilotos procedentes 
del Canadá". Elogió luego 
a Churchiii y afirmó que 
si los Estados Unidos hi-
cieran una declaración res 
pecto a Alemania análo-
ga a la inglesa respecto a l 
Extremo Oriente, ello ser-
viría para abreviar l a 
guerra.—EFE. 
CONTESTACION D E 
CBUECHILÍi 
Londres, 4.—En el banque 
zie Kíng, Churchiii contestó 
al discurso del primer mi-
nistro canadiense con un 
brindis en el que, después de 
hacer grandes elogios del 
homenajeado, declaró que 
"él esfuerzo de guerra del 
Canadá durante e l actual 
conflicto, no ha exigido, 
afortunadamente hasta aho 
ra, una gran efusión de san 
gre, pero ese esfuerzo i n -
menso en barcos, aviones, 
instrucción aeronáutica, me 
dios financieros y víveres, re 
presenta en la asistencia del 
imperio británico un factor 
sin el cual no hubiéramos 
podido mantener con éx i to 
nuestra resistencia".—EFE. 
I I " J a d i v o s t o o c k 
t r ^ 4 - ^ d i o N ^ v a ^ ^ 
do 
C ü ^ U de ^ **** «saisora austraiiaaí 
captado un 
— « w » u i t l i a n a en el 
; tfa^pon€ e e í llegado a Viadivostoock el pri-
m gasQüaa norteamericana para 
Un mil i tar yanki 
p i d e l a o c u p a c i ó n d e 
l o s D A R D A N E L O S 
Berlín, 4.—En los medios po 
lítie^g se muestra un completo 
acuerdo por la reacción expe-
rimentada en Turquía por las 
recientes declaraciones del al-
mirante yanki Sterling, en las 
que exigió mi ataque contra 
ios Dardan elos en el caso de 
aue Turquía no quisiera abrir-
los a los ingleses. 
Turquía puede comprobar 
atora que las aspiraciones ex-
presadas hace poco tiempo por 
j Molotoff, son también eompar 
\ lidas por el ex jefe de la mari 
de los Estados Unidas.— 
COMUNICADO ITALIANO 
Roma, 4,—Comunicado o ü 
ciai n ú m e r o 457, del Cuar-
tel General de las fuerzas 
i talianas: 
L a av iac ión ha continua-
do durante la j omada ases-
tando golpes a i enemigo. 
Nuestros aviones de bombar 
deo h a n atacado con bom-
bas rde gran caiibre las ins-
talaciones üel puerto de T o -
'üruky las b a t e r í a s inglesas 
y columnas motorizadas en 
Marsa Matruk . Los cazas i t a 
kanos h a n atacado en vuelo 
rasante las concentraciones 
y depósi tos de mater ia l del 
enemigo,, en las proximida-
des de Sidi-el-Barrani . 
Han sido ocasionados bas 
t á n t e s ü icendios y explosio-
nes, quedando carbonizados 
au tomóvi l e s de diverses t i -
pos. Asimismo h a n sido ame 
trallados numerosos auto-
móviles y aviones concen-
trados- en el a e r ó d r o m o de 
S id i -e l -Banani . i m comba-
te aé reo h a n sido derribadas 
varios aviones b r i t ámeos . 
d i s t inguiéndose par t icular-
mente en t an br i l lante ac-
c ión el grupo de caza, man-
dado por el teniente coronel 
M a r í a Benzano. , 
Otros aviones de bombar-
deo y ataque e ñ picado h a n 
lanzado bombas sobre las 
bases enemigas de Mal ta , 
alcanzando importantes ob-
jetivos. En L a Valette u n 
barco enemigó fué alcanza-
do de lleno, incend iándose . 
De todas estas operacio-
nes no han regresado tres 
de nuestros aparatos. 
En la zona de Tobruk se 
ha registrado actividad ó? 
la a r t i l l e r ía . E l enemigo ha 
llevado acabo una incurs ión 
a é r e a sobre Derna. Hay q.ie 
lamentar algunos muertos 
y heridos entre la población 
musulmana y d a ñ o s en los 
edificios particulares. 
En Africa Oriental , nada 
notable que seña la r .—EFE 
"Aviones del servieio m 
| bombardeo atacaron, la no* 
che última, los muelles Ü@ 
Brest, Todos los aparatos rm 
gresaron a sus 
x x x--
Londres, 4.— C t „ 
de los Ministerios del Mm 
^Muf pocos aviones 
migos han volado sobre m 
Gran Bretaña é n l a noche 
pieeedeiüte. L a s bombas qu@ 
fueron arrojadas sobre et 
Noroeste dé Inglaterra oca«« 
siónaron daños de poca im-* 
portancia. No hay que 
l mentar victimas ".—SftL 
X X X 
E l Cairo, 4.—Comunicado 
del alto mando ^británico 
en Oriente Medio: 
" L i b i a — E n Tobruk el, 
enemigo efectuó dos a ta -
ques aéreos con bombarderos 
y otro con fuego de ametra-
lladoras. Durante la jornada 
última, no h a s i ckKseña laao 
ningún daño. Se observa-
ron daños e incendios en les 
posiciones enemgas, que se 
cree fueron causados p o í 
nuestros bombarderos. 
E n la región fronteriza, 
los intentos de ataque en 
vuelo rasante, dieron por 
resultado pérdidas para er 
enemigo, mientras nosoíres 
no sufrimos pérdidas ni da«* 
ñ o s " . — E F E . 
Berlín, 4.—De fuente^ 
tar se sabe que con ocafw 
otra nueva teutativa de 
que contra la costa írn: 
del Canal de la M a c e r é 
COMUNICADOS INGLESES 
Londres, 4.— Comunicado 
oñeia l del M i n i s t ^ í del Aí-
' t u á d a e s t a tarde por la a v i . 
ción inglesa, catorce avicni . . é s 
; bntamecs de caza y uno de 
í bombardeo han sido derriba-
1 ¿os entre Dunkerque j ( ^ ¿ g 
V R 6 I 
OOQ~—*• 
I S A R I 
JEFATURA PROVINCIAL 
I 
a S l @ C Í - DE LA**MILICIA' DE FA-
é n l o s y I r a n s p o r t a s LANGE ESPAÑOLA TRA» 
RIA tt6 Í«E©yaS©S \ DÍGIONLISTA Y DS LAS 
DELEGACION PROVIN 
CÍAL DE AUXILIO SO-
SERVICIO ,NACI0NAL 
TRIGO DEL GOBIERNO v 
QIAL MOLINO GL 
SERVICIO DI 
Con 
J. O. N-S. DE LEON 
en coñociraienío d-e 
los familiares de loé volunli i-
rios de t% Divis!*>n Azu que 
sar ía de" Recursos, han deban percibir sus devengos 
sorprendidas "en'log- días p ¿ r esta Provincial, que a par 
31 del pasado mes de agus | j r día 5 del corriente pue 
uaollurando clandestina-' den pasar por estas oficinas, 
fe, los molinos maquile- Güzmán el Bueno, 6, donde 
2 Bueres, Orlé y- Veneros les. serán1 heolüis efecl ivas las 
GonceldMe Caso, cuyo nierisualidades correspondien-
onamiento Sstaba probi- tes a jul io y agosto a razón de 
por ias' autoridades com . ^ C F p e s e í a s diarias. 
les. * Es necesario presenten, l̂ t 
., duefíosr, Jesús García, fe de vida del.perceptor,, un i -
.ei Moritán y José ' María | da a un recibo';íiiírnado por el 
como las mismo con el visto bueno de 
Si&i>radoras Lele 
©rió T Jesusa 




la Alcaldía, sin cuyos requi-
sitos es inúti l interesar el co-
bro, - ; 
Los. residentes fuera de la 
capital, enviarán, estos docu-
mentos por conduelo, de las 
Alcaldías • respectivas ó si ló 
•prefieren -nueden cobrar per-
I 
les a que hubiere lugar; sonalment.e 
meia, 3 de septiembre de dencias.—El Comandante *Jefe 
-Ki Comisario de Zona, fFrovinciaí 
Q r ^ m S I 
Parte mensual de gastos e* Comprobado- en iaspeer-^n - - ' -1 
ingresos correspondientes al verificada por i.a Guardia QÍ- ^ bab:!'la'ios ' 3 1 
de" iulio del aüo actual: ^ del pu^sío d€ Carrizo de ia P*[?m° PouJ Z W 
GASTOS POR ASISTENCIAS Ribera en el moljno maquile- n h f í 3 N ú ^ 
Asistidos en insliluíflones ro enclavado en ei pueblo y a"n ¡0 rie ^n-,!'** 
de Auxilio de Invierno: Ayuniaimento de Las Orna-- - * WttSw. 
65.9118 en Comedores ínfan ñas , que 5" propietario don Dmi í - .» " ' 
tiles por un coste total «e Jesús Llórente Fernández in ru iAClOI í -
79.101,00 pesetas; 15.617 en fringía lo dispuesto sobre ~^r~~v' 
Cocinas' de Hermandad, por muHuraciones en molinos ma . -̂ ^den cbte^ 
(uri coste, total/ de 23.425,50. quüeros , esta. Jefatura1 Pro- Panales J!?' 
Asistidos én instituciones de vincial. en nombre del Umo. ba, abierto el nT 
Madre y Niño: sfior delegado nacional de este rl0 Para obtSí«-
1.643 en Ja rd ín Maternal. Servicio y al amparo de las Personales, eerr- ' l 
por un coste total de 4.058,21. disposiciones dictadas al efec octubre ^ S l 
- Asistidos por Información to, ha'resuelto clausurar tem' f 
Social;' ' • poraimente el citado molino AYUNTAIvTTRím I 
3.586 por Socorros en Fr ío , pasando el tanto de culpa ai , ^ _ r ^ B 
por un coste total de 5.379. ¡señor fiscal provincial de Ta- ' NeD-ociadTT^ái 
. Total de gastos por Asisten- sas en lo que, a tañe a ténen- niendo QUP n J M 
cias; Hl.Oe^.Sl pesetas. , . cía clandestina de mercancías 6 del ao4ni i " ' i 
INGRESOS , intervenidas e instruyénaose. mañana en' i a - ™ 
Por cuestaciones, 14.652.1 'por esta JefatuM, el oponuno ¿e estp « •+ara^H 
pesetas; p o r Ficha A z u \ . expediente para su resoiiición ser .Y^al 
24.451,70; por donativos en\por el ilustrísim.o señor dele- ^ " I1jía(lo9 
mptplif'o ' l 797.65. , ígado nacional, i •s 4-̂  ^ 
T o t a T d « i n ^ e s o i 40.904,4i¿i ; v • • 1193M940 y 19^ 
pesetas. • ' , i GOBIERNO CIVIL / | en la relación. 
Déficit sufragado por el F o n — |por .medio del 
do Benéfico Sogial, 71.062rS6 } El Lxcmo. Sr. Oobernador ^^Onocerse su ai 
ín E 
I N £ 
BMJíClO DEL CINEMA - BEFEIGERADO 
pése las . 
León. 1 ^de septiembre de 
1941.—El Administrador Pro-
vincial. \ 1 
SECCION FEMENINA 
Se ruega a i^s carnada da «* 
que a cont inuación se, indioaf? 
se presenten en' la Sección 
Femenina, Avenida del Gene-
ral ís imo número 3, hoy vier-* 
(Civil y Jefe Provincial del Mo ro, advipti^mlolefi 
[ vimiento, recibió en la maña- no presentarse wá 
. na de ayér las siguientes v i - ponsabilidad que j¡ 
I sitas: •Reglamento de 
Alcalde y Jefe Local de Pa- eonsideráiyioles em 
lange Española TradicionaJis-' ^ , 
ta v de las JON-'S, de Cist'ier- Reemphzo de M 
na; Alcalde y Jefe. Local de do MartÍQ Rpjri 
Riaño don Vicente F u e n G u m r 0 . B l w S l 
£ m ! e n t ; d ^ u e m e s ' W r : ¿ero 
baial. Gamarada Juan Man.iel 1 ': 
villa. I 
del uJt 
• é l 
i ESTRENOS E N ESPAÑC 
mianal úe - ACTUALIDADES UFA, ' 
teftft interesantes en su excepcional informaci 
guerra contra el Comunismo, y 
leeinplazo de l^W^io ha 
v a la 
y% produccién e spaño la , cuyo tema tiene una poten-
Tifcsl y mu in te réá insuperable, 
' í3'„ JÜAM DE LANDA y ROBERTO RET, • 
¡Maruja Gonz González! A m 
. nández Rodrí 
¡Grand ioso Estreno en EspafioU 
4 EL D E E 1 C H O A L AMOE , ' . 
VÉ fUm suya « m o c i ó n y a l t a in tens idad d ramá t i ca . 
I n t e r p r e t a c i ó n de M A G D A SCHNEIDER; 
« ótfimJh ÜW. Fadón, Caballero Mu. . .. , 
n a Falange, de León; camarada ventura ilvarado 
phdPro Onpdor Alejandro Ar ias / señor Pérez ¡vnii Martínez Tiew ijrupa 
U e f A r i á ^ DPIÍH Gayé, de, Madrid; Camarada L o r e n w ^ 2 a f m ' í 
A n s e H t V ^ Delegado Provincial de Sindi- B e W ' I I?amr«, P. n - ^ m U 
-oez, Julia Fer- calos, Gamarada Luis Crespo. ñe^Beyero^ ^ ^ , 
^arefa A ? ^ m é f ^ n o > • • H . f r t . l U 11 U 11 l ^ m ^ do Mj A T o » 
Hojas, FUiberta Fidalco Alón- <- ' cés Anas -Ar̂ ueuo 
so, Carmen Alvarez Medina, ! GASOGENOS "LÜMA" Polledo Martínez. 
María Teresa Gopzá^z Puen- El de más fama: el aue 
te, Gandís Puente Fernánaez , t o ¿ \ el q ^ gas'tñ m ^ 
Cecoa Gnvxn^ Averna ^Ló- DOg carbóa. eI aue no estropea 
ipez Gano, María Arias G o m á - j w más ^ el 
¡lez, Estner Saav^ara García, j „ 
Eníma Alonso Vilo?, Antonia . ^ s rápido, el de mayor 
W M b E t e r n a i L ® S c u r s i l l o s 
PPJMFR' YIERÑES DE MES. 
<rr--IIoy tendrá lugar,, en la Real 
jCoie^iata .de San Isidoro, ia 
^mmcióxi dei Primer Vienes 
Hs Mes que eft honor del Sa-
A l&ñ ocho, mlí 
ífdn 
¡Fuentes Perniche, Dolores Pin tía- iE1 ^ i 0 ^ 5 Anartauu v 
Uo Maestro, Mai-íír Teresa L o - i San Sebastian 
r en z a n a . Re'ai, I luminada! A . , 
Alonso, »HMHNH^4>^4^'I'»'»,H''»'I'W 
\ Las camaradas Luci t^ V i * | 
0 8 1 8 C a m a r a C l a S l ( i a 1 / Carmen Barbero ,se Prp: 
¡•sentaran a.las diez do la raes-
GGnífipijaron ayer, c^n gran ¿ĝ  . ^ | I Con 2^ pesetas el 55S 7 co:n 
as maestras,'y de'cuya inau-j w2l ^ 1 ^ 1 ^ f ^ 758 • 858 y 958. 
POÍ 
rarán toda^ sui 
dudas ^aurgenteroog 




gurac ión tienen ya datos nues 'r^ . , , -• * - / 
tros lectores, j ̂  Espectáculos par» hoy Vicr 
Gomo todos los días, las 1rie!;Jlj!« Sept^mbre de x 941. 
.cursillistas asistieron a la San-
^ ^ r ^ ^ ^ j ^ T ^ ^ t T ^ ^ ^ . 
' I>i:! :L, .^" tuto de Enseñanza Media, -——— 1 — — \ , 
i u-s 'A r i viiun^ i l u l o noche* • 
de ia Hegión iveone- En c i ^ a áe ayer tuvieron F-trí>no- A M O R F A H F TU! 
. ^ i ^ ^ ^ ^ ^ M l h de Pedagogía, a v ™ x ? ? n n ^ l c . ^ ¿ 1 
MINO 
Nuest 
JOSE tOTS 0. * 
Qusp3iíde su confl 
K/ nuevo tf * Ha 
t í 
dral, desde el día 7 al Cargo de la- jefe ÓA 
¡órnente solemne no- d@ ^ 1 ^ ^ ' eipli( 
honor la Pntrona1 
da y en 3 
^ V E N T U D . Graciosa, peucuia 
p E ^ i ñ o l a por Rafael Arcos» 
T L ^ l!orT,reli?ioso' ^/í16^^^^^ TEATEO ALFAGEME N 
L ti tua. Espana> que fué d^sarro-. 
m a ñ a n a s , a sas sie- liada p0r don Angel Ca» 
de comunión y rezo| d0 L a t ¿ 5 -
' Por la tarde, a primera ho-
ra, nuestro director, camarar 
da Düqüe, desarrol ló su lec-
ción de. Nacional-Sindicalismo, 
y después de la lección de Mú 
sica y de organiza-ctón del _ tmwi^miát 
Frente de Juventudes, a car- T E A T R 0 P R I N C I P A L 
go de la camarada "regidora '—~~ — —r-—' 
provincial Inés López .Tirado,! A las 7,30 tarde y 10,15 
se dió por concluida la tarea noche. 
Médico H^pecioMsta de . E » f c ™ f « t M 
Plaza ttSan MP red o, de l ¿ a A J; _ . ^ u ^ V í ^ r i 
nisa de 00-
Snunión general. Y por la . tar-
4Q, a las"siPte'y media, Expo-
sición del Santísimo,- novena, 
feermón deí director eons iüa-




• ( H i j o ) ; • 
fSw^mñn del General Sanjurjo 
feníra. 16. 2® kQ^ierda ' (Al lado 
Ctk<si Avenida').—Cons 
Kesiones a-.las 7,30 tarde y 
10,15 noche:. 1 
NOTICIARIO FOX SEMA! 
NAL y HUERFANOS D E L 
DESTINO. En Español y ap] 
ta? para menores. 
Fara DIESEL, 
Age»! 
M p o y 
de! día. Despedida de la Compañía 
de alta Comedia LINA SAN-
. T A M A R I A - J U A N BERIN 
GOLA , con la hermosa come 
día E L ADVERSARIO. Gr»n; 
dioso éxito teatral de tan fot-1 
.siudabk emiunto aEtísíka. 
toda clase f t ^ ^ 2 ^ í 
Se encarga de t f en 
^ D I O . c m E S , etc. 
t o i 




mtado o leva ronzada 
gl ürzobis-
ba abando-
lecho. í*er' hasta 
la tarde. 
ACTIVIDADES DE EDU-
CACION X DESCANSO 
Barcelona, 3,—Cien iñii 
nroáuctores disfrutan ac-
tualmente en, Barcelona «de 
ios beneficios que proporcio-
na Educación y Descanso. 
La obra posee una orques-
ta s infónica con 6á ejeca-
cantas todos -productores, 
un coro, una estudiantina, 
cinco compañias de come-. 
« _ L a medan* 
¿a sido - im-
' gLnI5 pooCla^ 'dia'y cinco de zarzuela. Lo; 
di Pcnpron el í productores afiliados practl 
» í*sl. f i f i nro- can\ libremente toda, cias^ 
. r t o ' V fel de deportes. Como comple-
1 mentó de las excursiontís 
dominicales, en la ciudad se 
realizan visitas a n^useos 
barcos,,' principales casas co 
mercialés e industriales, l u -
gares de interés artístico & 
irdia^civil que histórico y las famosas che-





•ê  en el m3-
3 -caídos y re -
fuerzas del 
f del Generalísimo, 
^ W O S EN LA 
0 premio ma 
sorteo de la 





ALENCIA v, . 
LAS F I E S T A S D I 
B E R G A • 
r 
• Barcelona, 3.—En Berga 
continúan las fiestas del ani 
versarlo de la coronación de 
la Virgen de Queratl. L a ima, 
ia. Está muy gen de la Virgen fué sacada 
gente mo- en procesión. Asisten a las 
fiestas el gobernador y Je-
i'e provincial, qüe habló £ i 
pueblo desde el balcón d í l 
edificio municipal. Se, cele-
bró después un desfile en ci 
aue particinó .él Ejército, 
la Falange y la C„ N-S.—Ci-
fra. 
a e s t r 
Todos ios señores maestros 
maestras que hayan envía» 
do la hoja dé servicios para 
certificar, con el íin de acudir 
ai concurso de traslado, hasta 
e! día de hoy^ pueden pasar a 
recogería, a excepción de los 
maestros y maestras del gra-
do profesional y cursillistas 
de 1935, que por esle mismo 
conducto se les avisará cuan-
do tengan que recogerla. 
—Se interesa la presenta-
ción en la Sección Adminis-
trativa de doña Gaya Gutiérrez 
Alvarez, para notificarie un 
asiinto relacionado con la ra-
sa-habi lación. ,De doña Peb*. 
pa '""Escudero Martínez, maes-
tra de Caflejeira, para entre-
garle la autorización de rein-
greso al cargo. De don Grego 
r io .Ber jón Martínez, para re-
coger el título administrativo 
del curso de, práct icas , y de 
don José Gallego González, 
para que presente el certifi-
cado de e* combatiente, sin el 
cüal no podrá ser nombrado 
nuevamente. , 
Turno de iraa a tres del día 
1 a f i n de semaua :• 
Sr. Alonso Burón, calle de 
Ordoñ-o I I . 
Sr. M&gdalsuo, calle de l a 
Eúa. 
• H a , 3.—El Ayunta-
p ha aprobado las ha-
nfea la constitución de 
¡tarupación lechera que 
•ce el 'abastecimiento. 
B mil litros de leche a 
Idad. También se acor 
fcctuar expropiaciones 
klcr de más de un mi» 
,de pesetas para la con-
pón de la Avenida del . 
! y urbanización dé la 
del puerto.—Cifra. 
ITAOEGASA = 
^ ^ e r a subasta v o l ^ t a -
' sa núm, 12 de la 
^ de Tol.edo, el oia 
toda la semana s 
Sr. Alorso Luengo, 
lísimo Franco. 
(SERVICIO ESPECIAL) . 
TEANSOCEAN) 
• 
Berl ín , 3.—En la See-1 
waiK Street, una de las j 
^ má . ; distinguidas calles co l 
merc ia lés de Londres, en | 
la que se ha tratado de 
borrar lo mejor posible 
las huellas del duro ata-
que aéreó a l e m á n del pa-
sado invierno, puede verse 
u n agitado i r y venir. Los 
mejores cí rculos sodaks 
se r e ú n e n aqu í para visi? 
tar la ú l t i m a sensación 
de Londres: la exposición 
que los amigos de" la 
Unión Soviética han ins-
talado para faci l i tar a 
los retrasados ingleses una 
visiófi sobre el " p a r a í s o 
bolchevique", que f u é 
inaugurada el domingo 
• personalmente por el em~ 
, bajador soviét ica Maisky. • 
Nqsotros ya conocemos 
•, esta exposición soviética. 
Esta vez, en Londres,, ftf 
f inal idad Inmediata d e 
convencer a un país y , a 
una sociedad ae í rendi° 
miento del r ég imen bol-
chevique, país y sociedad 
que hasta ahora no ha-
cían más' que • encogerle 
de hombros con desagra-
do ante la presencia ds 
un obrero • . proletario y 
que por • lo d e m á s - estaban 
- bien satisfechos de que 
Eusia soviética se 
encontrase m s f lejíos de • 
las coRforíabies cíí.ime* 
neas inglesas y de 
Ilones de cuero de 
clubs de Picadil l i . 
Pero de la noche a la 
m a ñ a n a , se convirt ieron 
en aliados de este lúgubre 
país y el inglés de la bue-
na sociedad sabe 1© qtie 
conviene para demostrag 
su s impa t í a ; a un a l iada 
aliado que jnás que wtmA 
gún otro hasta ahora lía 
derramado su s a n g r é e»» 
los campos de batalla pa-
ra que "líígrh Lsíie,, puet ía 
seguir el "más tiempo po« 
sibíe sin que le molesten. 
• Creemos , que isanhiési 
ios" soviets Sabrán perfec-» 
tamen'le lo que supone jjjkjp̂  
ra un aliad© eomt> Ingiii«' 
térra, , pero- esta labor 
propaganda ' boíchcvíqvi® 
se d e j a r á sentir mtmm 
entre aquellos elrculas s é 
dales que koy pasean pm 
los salones de la expos»-» 
ción del Seewalk' Sttzet 
con sus nuevos modefós 
de o toño, en color 
las consecuencias di 
.sentir no menos, entre 1% 
clase trabajadora inf le-" , 
sa, a la- que se empuja essl 
brazos del bokhc 
E F E . 
En la Igíesla par roqt í i t l <dí# 
Nuestra Señora . del Mercsadoj 
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^ 0 luces en ca 
añora carecían 
leaÍHn muy cs-
^ San Mamis, 
• B? hac« ai me 
•Por medio de 
í^an^es' c011 io 
Lno mejor i lu -
Publica, como 
fcan- Francisco. 
\1' deben poner 
P» lan cénlr i-
3 an Francisco, 
U l l ?rocurarse . 
fornria ar-f 
l l l * es la Ave-
Digna esta r eacc ión del 
Presidente de Asuntos Mi-
Miares, de! Senado • nor= 
teamericano. Su voz firriie 
ha dejado" sentada la acti-
tud inconmovible que na 
de seguir: " Y o no vo t a r é 
n i un solo céntimo para 
ayudar a l que ha. quemado 
las iglesias, proscribe la 
religión y asesina a los cris 
tianos". ¥ esa voz razo-
nada y razonable se alza 
'Wií, a l otro lado del mar. 
en donde se in t r iga y se 
míen t e en defensa de las 
manidas democracias. Ya 
era hora de que se reco-
nociese y se clamase por 
parte de una representa-
^ ción de N o r í e a m l r i e a lai 
andadura infrahumana y 
cr iminal del r ég imen so 
viéíico» practicante í s r v o -
róso del mal y la des-
honra. 
Se sale al paso del t r i s -
te contubernio que crea 
esa entrevista reciente át-
l«s ' ' p remíers ! ' . Mister 
Roberto Reynols se en-
frenta decidido con los 
postulados r idículós de su 
Presidente, y en ésa pos-
tura honrada se nieera ro 
tundamente a contribuir 
con su voto a una avuda 
M e n i T m l s de lata.80 c tms. 
Que el e l e n t a m í e n t o al E*qulte de Tdi° kl10: 2 Ptas-
robo, a l atropello y a !a • ^ " c h e cartón, 30 ctmfe. 
barbarie; j Frasco lujo, 2 ptas. 
Consciente de ln nnp> «i» I 
Pondr ía e! r cortar su vo- ! ^ ^ H - H ^ ^ ^ H ^ - W - H ^ ^ 
táción—apoyo de un van 
aaitsmo sin precendente 
alguno en las Historias de 
« uumamdad--se¿uro de 
que su actitud DoalUva te-j economizará dinei^ 
dundarfa en beneficio de 
la injusticia continuada y 
mantenida por los sicarios 
de- Eusia, decide no mar--
char ai lado de los aue 
monstruosamente convfer-
san mano a mano para 
defender--no ios . c^mpro-
dísos de la horda roja, oue 
es inejapaz de tener com-
promisos por no ser caba-
lleresca y .leal—sino las 
más abominables premi-
sas de un régimen aue se 
hunde y se arrastra en 
estas horas trascendenta-
les en que el mundo civi-
lizado cumple su alta mi-
sión de arrancar de r^iz 
todo eí materialismo aue 
entraña la situación bol-
chevique. » 
Y apoya su actitud en 
razones contundentes . y 
considerables. E l no pue-
de unir su voto a la de-
ei.r 
Fr 
predación y a l asesina-
to : que, en fin de cuen-
tas, ese serla el destino 
del Sufragio solicitado ano ñíi 
ra p©.r los "primeros'* i 






Los que queman las igk. 
sias, proscriben la reli-
gión y asesinan a los cris-
tianos no pueden contar 
en ningún momento coa 
la ayuda de personas hon-
radas. Nosotros, que sufrí -
rnos los procedimientos 
salvajes de Stalin y sus 
enviados, cuando la tierra 
de'España por su culpa se 
vio torturada, en los ho-
rrores de la guerra, sabe-
mos más que nadie de có-
mo actúan los que ahora 
piden ayuda a las demo-
cracias. Nosotros, que per- , 
dimos en la primera lucha \ digno y actu 
contra el comunismo. Jo^ ¡ colegio de U 
mejores camaradas q u e | nslas, el reí 
sin regateos se apréstar ! i^an© B 
ron al combate por 2a 
fonrecución definitiva de 
un orden nuevo, sabemos 
más que nadie de los sis -
temas rojos y hasta don-
de alcanza su carencia de 
fer sabehtos del deshonor 
I vidas; sabemos de 
na de ía novia, s 
Los invitados fueron ob^9«* 
quiados con una comida fa-
miliar. Los novios sáJieron en 
viaje de h m á . d e miel pjkta di-» 
versas capitales dcTt¿paíi&, 
'Felicidades, 
Para Vfgo, donde va déííf-» 
ido como dilecto ir del col»»» 
o de su orden, ha salido el 
le fué durante varios áíK>s 
billos de los CHeroSj , ea tiiüi 
provincia. 1, 
; Deseamos al Hermano B u ^ 
naventura muchas , prosper?d^ 
des y aciertos en el -uev<i -'¿4 
go. t ' . . , . . . - • 
Para sustituirle ba $100 ds 
signado el Hermano AT; l Ü rwn >• 
su t i r an í a , dé su crimen, j va conocido en Leo 
de su olvido absoluto de 
Dios. Y porque no ignora-
mos todo este^ conglome-
rado de injusticias, nos 
complace hoy esta voz que 
clama tajantemente 1 o, 
deshonroso de un régimen 
que vive--pronto a mori r - -
para afrenta del mundo 
edificante, 0spiritiiajl ^ J 
lleva dos años, por su actua-
ción al frente-de los coros deí 
colegio. 
Jil Hermano Antonino, qua 
ha estado diez años en Fran-
cia con otros cargos de la QN 
den, es también leonés, de V I -
llamondn'n. 
Deseamos al distinguido r® 
ligioso muchos éxitos t^jWéT 
5 3 7 . 0 0 0 T O N E l A D A S " V Í ^ V 
^ m m m m B ^ ^ v i c i i c a s a n í q u í i J 
p e r d l e r o i i J c s j a g l e s e s e s a g o s t o p o r l o s a l e m a 
L o s f i n l a n d e s e s h a n a l c a n z a d o l a ' a n t i g u a f r o n t e -
r a ; e n i o d a , s u ' e x t e n s i ó n 
COMUNICADO ALEMAN 
Gran Cuartel , general del 
PROCLAMA DEL MA-
RISCAL ICA2IMESHEIM 
Helsinki, 1 — E l mariscal 
m í e v , í ^ m M i o M a t í d o de 1 Mannerheim lia dirigido' la si-
las fuerzas armadas alemanas, guientejprden del día a los sol 
«omuniea- dados íinlandeses: 
"Continúan las operaciones La antigua frontera del.ist-
en el frente oriental. Durante 
la noche, última, el arma aérea 
alemana día fauudido. a la al-
Cura de Thewash, dos mercad-
tes británicos con un desplaza 
miento global de 10.000 tone-
ladas. Otros aviones kan bom-
mo de Carelia lia sido.alcánza 
da. La^''regiones f iulándesas 
que nos fue.-on injustamenee 
arrebatadas por la paz de Mos 
cú han sido rescatadas para la 
madre patria, gracias a vues-
tro heroísmo y al esfuerzo de 
bardeado .las instalaciones por i los ejércitos finlandeses. Nues-
tnarias de la costa oriental de tra bandera ondea de nuevo 
sobre el castillo de Vlborg. Ca la isla. ^ ^ , 
A t a q u e de los^ombíderos ¡ incendios que devoraron -easas, 
relia es 7a libre a pesar de los 
slemanes contra el aeródromo 
de Atíii Siieir, en d Canal de 
Bwz. Impactos directos destru 
iyeron la pista, dé salida y se 
láeclararon incendios en los re-
Mugios y depósitos de municio 
fábricas y bosques. Estas des 
tracciones atestiguan con evi-
dencia el verdadero carácter 
del espíritu bolchevique. 
Soldados: Os agradezco vues 
tro comportamiento brillante y 
heroico. Que la provideneia 
E l ®s€mlg® m lia efectuado bendiga a nuestro Ejército, 
fetaques sobre el territorio del que por segunda vez, en año v 
Seich, ni durante el día ni la medio, ha sufrido lucliando v 
m^tU, • saerifíeado por la libertad de 
' E n la lucha contra la nave- nues.íro país. Sin embargo, aún 
g m é n de abastecimiento bri- necesitamos ser tenaces y eons 
''nica, la Marina de guerra y tantes. Todavía no ha llegado 
aviación han hundido, du- el momento de cambiar el fu-
'el mes de agosto; 537.200 sil por el arado. Un nuevo fu-
de barcos mercantes turo,sé nos aparece con clari-
dad dándonos fuerzas para es-
perar el paso.de la tempestad 




L a V u e l t a a 
í s p a ñ a a p i e 
Barcelona, 4.—2.632 kiló-
ineiros lleva recorridos el de-
portista Nemesio liomero, que 
lia llegado a Barcelona proce-
dente de Figueras, en su inten 
to de dar la vuelta a pie a E s -
paña. . , ' 1 
¡Salió de Madrid él día 2 de j 
mayo y hace una marcha ñor- | 
mal de cuarenta kilómetros ' 
diarios.—(Cifra). 
, L L E G A A OVIEDO E L 
* G E N E R A L ARAI^DA 
Oviedo, 4 .—El general Aran 
dá, director de la Escuela Su- | 
peri,or de Guerra, acompañado I 
de treinta generales, coroneles ! 
y tenientes coroneles, que rea- j 
iizan un viaje de prácticas por i 
España, han llegado a esta ca- t 
piral. ' | 
Una gran multitud se agrupó i 
frente al hotel donde se hospe i 
da el general, ovacionándole ^ 
durante largo rato.—(Cifra). | 
BRASA 
Helsinki, 4.—El Gran Cuar- • 
pd general de las fuerzas fin- j 
tandesas, comunica oficial-
«aente: 
- "Tras una encarnizada resis I 
(#encia el enemigo ha sido com I 
í>letamente derrotado en el ist- i 
mo de Carelia. La antigua 
írontera de Finiandia ha sido-
salcanzada en toda la línea. E l j 
,'botín es considerable. Entre el' 
material.cápturado en las últi-1 
mas operaciones se han clasi-
ficado centenares de automóyi 
les, casi dos mil caballos, vein 
te carros blindados, unos treá-
cientos cañones de diferentes 
«alibres y enormes cantidades 
de armas ligeras y de infante-
ría. El número de prisioneros 
taumenta de día en día y ákan 
xa ya a los diess mil. 
En el sector dei istmo de Ca 
Telia continúan las operacio-
nes de limpíe¿a para la liqui-
dación de los destacamentos 
enemigos dispersados."—(Efe) 
MAKTEQÜEBA LEONESA 
Eísborición de o^aiiie^tUa ü. 
»». PrfTrer« • mares eMoâ ols 
Suero de Quiñones. 5, L ^ n , 
SOLICITAMOS AGENTES 
viajen pueblos provincia para 
artículos gran venta. Aparta-
do 118, Barcelona. 
Bs insustituible 
r o j o s c a p t u r a d o s p o r m í a 
i i f i s i ó i i a l e m a n a 
M A L T A H A S U F R I D O : U N D U R I S I M O 
A T A Q U E A E R E O 
tiecim, 4- ' -Más ds rfnl 
vehículos que pertemdan a 
las unidades soviéticas, ,han 
sido capturados por una di-
visión akmana &n el fuente 
oriental.--Eth, 
VIOLENTO A T A Q U E 
CONTRA M A L T A 
Rom,, '4.-Oficiosam&nte & 
informa que el ataque aéreo 
de la noche última contra 
las bam aéreas y navales dp 
• la Ma de Malta, ha revestí, 
do particular eficacia. . 
El ataque • se realiió én 
una sfrie de oleadas sucési" 
vas y duró dsde las diez de 
la noche harta las cuatro y 
media de la madrugada 
B U . C Á E L O S D I E Z * ' 
fBe| Hospital General, del Hospital de San Juan de Tño* P. 
_ cuitad de Medicina y Cruz Roja de M a S d f ' 
^ P O T A L I S T A m ENFERMEDADES DEL KÍÑON ftF 
. 1 MTO-ÜRINAKIAS, CO.N Sü CIKÜGL4 V * GE 
guiente. Los "Stukas" al-
canzaron con una bomba de 
grueso calibre a un barco de 
ochó mil toneladas prepara-
do para zarpar. El barco cb-
menzó inmediatamente a 
hundirse por la proa. 
La base, naval de La Va-
líetta y dos aeródromo?, m* 
fmroñ daños importantes al , 
ser alcanzados por bombas/, 
explosivas de todos los cali-
bres y millares de bombas 
incendiarias y, rompedoras, 
l odos loj aviones italianos 
regrosaron indemnes a sus 
bases, a pesar de la violenta 
defensa antiaérea y. terrestre 
de /os' ipglesez.-EFE. 1 
¡MADRE! Si tu hijo no l ia 
cumpllílo su primer año 
es - imprescindible que 
durante los meses de 
calor vigile su alimen-
tac ión en una consulta. 
*le Diierlci|llHrfii> 
El botín capturado, e s 
prisioneros H 
tanques, ca i ^ 
vehículos, a^J» 1 J 
armas de I n i a T ^ J 
material de 
cantidad. 
Ayer también J 
pon encarniza *' 
Los bolcheviqJ 
poderosas uniú^* 
das, pero las u<ic-. 
ñas, en una rtuBvt! 
laberación de toJaÍL 
mas, rechazapftitLiVi 
ataques e i ^ i a ' ^ f T l 
das pérdidas al 
el curso de la iw íS l 
ron inutiizados, ¿ j 
lo en el sector deWll 
una de nuestras §21 ' 
el enemigo perdió 
ques. ; 
Por otra parte, |«d* 
zas alemanas han S 
ta región ocupada 11 
tor del frente y ku M 
1.100 prisioneros, 
En el aire, \w « 4 
han perdido 2» «fa 
rante los tres primea 
d© este mes; 83 e t ' t 
e 2 y 83. ayer. U . : - i 
de la Luftwaífcenílii» 
período « f c ^ 0 : * ! 
sido, en. cambio, deITi 
ratos; 9, 2 y 6 r t ó ^ 
mente." EFE. 
In, 4, — La agencia 
D. N . B. publioa ei Siguiente 
comunicado mil i tar : 
"Durante ©i día 3 de sep-
tiembre, las tropas alema, 
ñas hart continuado sus 
ataques, coronados por el 
éxito, en ei sector norte del 
frente orienta!. Una d ivu 
síon alemana ha expulsado 
a tos bolcheviques de sus 
fortificaciones de campaña . 
En este sector, las tropas 
soviét icas han sufrido, a 
causa do su encarnizada re-
sistencia, graves pérdidas 
©n hombres y material. Es-
ta resistencia ha sido rota 
en todas partes 
En violentos combates cuer-
po a cuerpo, otra división 
alemana ha penetrado en to 
da la ampHtud del sector de 
combato dentro de las posi-
ciones soviét icas. Los bol-
cheviques fueron también 
aqu í expulsados y sufrieron 
grandes pérdidas . 
Después de la ocupación 
de Reva!, las trooas alema-
nas que toman parte en las 
oseras sones de Estonia han 
limpiado el sector de flsval 
de los soldados soviéticos 
que quedaban dispersos. 
Las escasas resistencias ló-
celes fueren rápidamente 
dominadas. 
En los combates que se 
desarrollan desde hace va-
rios d ías en el sector cen- ^ l ^ ^ ^ ^ - ^ W ^ - s ^ t 
t ral del frente, la IOS d iv i -
sión soviética ha sido cer-
cada por las tropas alema-
nas, a pespr de sus repeti-
dos intentos de romper el 
cerco. La división ha sido 
completamente aniquilada 
con excepción de algunos 
restos insignificantes,. Un 
gran número de soldados 
soviéticos han sido hechos 
prisioneros por las tropas 
alemahas. 
Hasta ahora no se pueden 
detallar las pérdidas de los 
bolcheviques en hombres y 
material. Las tropas alema-
nas han capturado numero-
sos carros de combate so-
viéticos. En los fuertes com 
bates sostenidos los días 1 
y 2 en ©i mismo sector de 
frente, las fuerzas alema-
nas han aniquilado a la 
división de Infantería so-
viética. Esta división había 
tratado de contener el avan, 
o© de las fuerzas bHndada? 
alemanas por medio de un 
ataque de flanco. Sin em-
trargo, los propósi tos bol-
cheviques fueron descubier-
tos a tiempo. Los carros de 
asalto alemanes realizaron 
Inmediatamente un moyf-
mlentc envolvente y cogie-
ron a la división roja en la 
tenaza formada por ellos. 
Los bdlcheviques han sido 
derrotados en toda la línea 
y han sufrido pérdidas san-
grientas. Además se han h© 
che hasta ahora cinco mn 
I m m . 
se ven den. Mormes: Píi 
dad MERQ. 





Las heenei^ ^ ^ 
CA. las gestión 
fce la 
A T M A C m E S j W B V & 
l* eD ^nerai , Tuberías d* codas clase». 
• í ^ o í e i m , . Cocinas económicas, Artículos f 
^/ramiontsg Balsnzas Bombas Tubos de 
FABRICA DE YESOS EV DUEÑAS 
Ayudante de] servicio de Urología áel Dr. 
- . . Hospfta] de la Princesa de Mad 1̂* tf^M 
^^-mAdades del Ríñón, Via* 
Cañizos- Ba clases-
Ei^eciaüsta de Enf 
f s é s 
S í ¡ d o 
^ ¿ E N T Z 
p u e s t y e n 
e l g e n e r a l 
£ d n 
p a i t i c i p a i á e n l a 
C o n f e r e n c i a d e 
M o ? c ú 
v e n e r a l e s y 
v a r i o s c H c i a í e f 
a n e c e n p i i s i o n e i o s e n S i r i a 
. —•—• / 
4 n -cnecal Dentz ha salido esta mañana 
V ñmnañado por los demá^ oficiales de Vi-





" Atenidos dos generales franceses y 
/campo, que no serán liberados hasta ¡a 
^ los.úitii¿os oficiales británicos que quedan 
dHTjl 
4_Los obrero*? fran-
' ,, encuentran tra-
Uemania.. han alio 
' a la íecha ciento 
¡A millones de frncos de 
•  ','= suma que ha si-
;: i/ a sus familiares 
[ según SP oomuni-
¿méiite.—EFE. 
ÎAüCURACIOW DE LA 
FCWA DE BUDAPEST 
4.—Huy [ge ha inau 
ido en esta capital la í'e-
pomereial úe otoño, en la 
uíe ha instalado también 
¿bellón donde se «xhiben 
•os objetos capturados 
ÍRusia soviéticá, 
['la sala central dé este 
Bón se ven banderas ro-
libros de propaganda bol 
Ique y numerosos instru-
ios de tortura utilizados 
la G. P. U. en sus "inte-
itorios".—EFE. 
; NneTa Tofk, 4.—Idea 
íicipará^en la miderertem att-
glo-soviétie© - norteam«maiK| 
dé Moscú, según anuncia éÉ 
"New York Times".—(ffi^. 
Mientras combaten.. 
Toluntarios, tú, mnjer, 
reza y trabaja para 
ellos. La Sección Feme-i 
nina de Falange, reco-
gerá las prendas que 
hayas confeccionado. 
Ü^ift , 4*-® m o comi-
sario de ^pafia ea Marrue-
cos, general Orgaz, ha lle-
^üdo al aeródromo de Tauhl-
mâ  ácompañado .úm gene-
ral barcia Figueras í otras 
^jersonaüdades. 
Era esperado por el Jefe 
, atcídéntM del cuerpo de 
v| ejército del Maestrazgo, el 
alcalde y otras autoridades 
locales. Una compañía de 
iní^teria rindió honores de 
ordenanza. Seguidamente ei 
general ©rgaz se dirigó a 
Nádot, a Puerto de Mar Chl-
E l P r e f e c t o d e l a B i -
b l i o t e c a V a t i c a n a , 
e n B a r c e l o n a 
'."i . • 
LOS BIENES DE 
OHILD ROI 5 -
• Vichy, 4. Bajo la proteo-
gn do un fuerte destaoa-
J«V> de policía, han sido 
i¡»o<>8 hoy los objetos de 
•j" P̂ rtejpecientes «al Judío 
•jw'olo Rotsohild, desde 
J* castillo que fué de su 
¡¡T^ao, situado -en la<? 
¡¡̂ "•as de Lourdes a otro 
'os vaíorcs artístl-
ii !• encuentran cuadros 
ÍS' Rub8ns' Rem-
, g. 'veau, Fragonard 
•Himos •as,' Cümo vaiio. 
«•clno,. P oes• 8e valoran 
ic¿ obj^10"68 da 
L ••loción R¿schUdrtQ 
Í ^ V?; f— n̂ ?n^d!o 
? ^marinĴ  lmPrude'ncia 
KiTf0!- ha destruido 
Ñor ¿ l cfderas de un 
^^iiio3 L jampas para 
5T«v^3 «me desplaza m?l 
I >s <ie Metbis.-Efe: 
f ^ ^ y O S 8. L, 
J^fTv ^ Barcelona 
I ^ E j ^ f e d« puertas de 
* B^^to,'? 3 1un*ediatas 
i K v ^ i a l ? ^ 1 5 ' ilegal 
£ « f u r i a s , 
Zamora 
Barcdosa, 4.—Ha-j Ik^ado 
procedente de Francia el pre-
fecto d& la Biblioteca Viatica-
na, P, Anselmo María» Alva-
peda, • ' 
El P. Alvareda nación en Ca 
Caluña y hasta el año 1935» 
en que fué nombrado -por Pío 
XI para e-l cargo que ocupa, 
perteneció a la Comunidad 
Vaticana de Manrcsa.—Cifra, 
PARA E L TRANSPOR-
T E D E CEREALES 
Sevilla. 4--Ün semcio per-
manente de veinticinco camio-
nes transportará los cereales 
de Sevilla y su provincia la los 
depósitos del Servicio Nacional 
del Trigo,—CIFRA, I 
LA BANDA MUNICL 
PAL DE MADRID, JM AL-
BACETE 
REGRESAiV 4 J T M M 
Barcelona, 4.™"Treinta dat-
maradas de la Falange de Ita-
lia, que han pasado unos días 
en los empaméntos nacionales 
del Frente de Juventudes ban 
llegado a Barcelona, proceden 
tes de Madrid, en donde han 
visitado lo más notable de la 
ciudad acompañados de varios 
camaradas del Frente de Ju-
ventudes da Bai£elona,—Cifria. 
U N ROBO 
Barcelonâ  ^ - - t jémras por 
valor de 21.800 peisetas han 
sido robados en» un almacéa 
sio núm. 669,—CIERAo 
DETEl i l . ESTAFADORES 
D09 
Barcelona, 4. — Por estafar 
prometiendo garantías para el 
cumplimiento del servicio mi 
litar mediante el pago de 
15.000 pesetas, han sido d©-
Madnd, 4.—Invitada por el, tenidos José Rioart Casáis, 
Ayuntamiento de Albacete, lagotero Chaves López y Rafael 
Banda Municipal de Madrid t Asensio González. Por repar-
tocará en aquella dudad los ftir hojas clandestinas ha 31-
próximos lunes y martes con tó?. detenido Gasmelo Ar.ias,-
motivo de - la feria.-CIFRÁ. rcilíra-
P e r i g r i n a c i é n 
francesa a 
Espala 
Ifeíres, 4—Usa baettera M 
«do entregada por el mariscal 
BE 
L l e g a a M e l i l l a 
e l G e n e r a l O r g a z 
gaies de la ciidad, en la que 
pefroanecerá Ua^a el sába--
do.—ÍJifra. 
m m m o x AZUL 
MadrM, 4,-La Aca^e-
inia de corte j eonfeccMn 
- • • . • , ^ - • 
do del hogar, ha concedi-
. fio dos plazas, a elegir pa-
ra, modista profesora: de 
ra, entre aquellas que 
acrediten tener un her-
mano o su paéíre ta ÍA-
, vklén A^uL—EFE. 
• ASESINOS JUZGA-'' 
DOS 
Barcelona, 4.—-Pena de 
muerta lia sido pedida por 
el fiscal para el significado 
cabecilla rojo José Soler 
Barbera, al que los mismos 
rojos habían condenado por 
su actuación de comisario 
político a treinta años> 
Dicho individuo, vecino de 
Reus, perteneció al "Estat 
Catalá" y al partido socia-
Msta mMcado de Cataluña. 
Fué encargado de wx depar 
tamento llamado de asun-
tos exteriores y. actuó .fen la; 
milciá armada. Está acusa-
do de haber participado en 
mrioa asesina 
Cuarto Centena-
rio de ia nwef i 
le í P i z a r r o 
I1TEEASIO 
del P r̂ú «n Ea|>añá haj W h & 
saber al Ministerio de AsiiíS^ 
.|os Bsíeriores que con motives 
íüfcl I V Centenario de h muéf 
be de Pizarro y del descuhri* 
j é r n t ® é á Amazonas," el ML-
n̂isteno de Rdadóáei B.psnó 
res Qomoaí un concu^ ' «fe 
trabajos inéditos qoc^^^r-i 
sobie lófi Sigrúentís tesisŝ  
ftí) ÍESCÜQ*O histórictó spfeí} 
h} Temas Isttr̂ rfc) W M M 
CISCO Hza.rro*. 
, Ensayo históncí? $Cfbf̂ . 
ú desoubrimicnto del A mszc 
ntas y las ' póstenos éipi^á*» 
ciéñete y coloaizacióaí 'oe"'^ 
ríos amazónicos. • 
d) entcjdas HÍO Ŝ®-' 
peraasn^ en U Kgióa Mató-
nica del siglo X V l .-";,' 
e) . Amazona • pernaiia,,;: 
Se otorgará mi premio 
elal al major trabaje presest-i 
e á eineo mil, dos m%Mmtm^í 
.rhm m'ñ y «siseo míi oros 
Podrán e©nt5nF?ÍF todos -los eül 
critorés de Amériea y Bspa-í 
fia. El presente ©oneurs 
MéríüSa, 4,—Se ha celebra 1 dará clausurado ©1 4íá-
tío concejo de guerra contra ftnoviemfore del año actual )̂  
46 presos. Entre ellos figu- trahaios pnedea p#es'Qntá̂  
ran Manuel Sereno García, .se en el ministerio d« |l#a^ 
que intervino en los aseái- eiones Exteriores m Bitóa, f$ 
natos cometidos en Cabeza en «oalqufep misión i^plomá^ 
de Buey la noche del 12 al ttea ® «onssítar del Perú © láídí 
13 de agosto de 1936 y Ma- .esiranjeros En este último 
miel Kodrí^uei, ptesldente so podrán ©aireas®© hasta 0 
del comité rojo de Manchi- i5 d© octnbr̂ . Las ©br^ prél 
tas (Badajoz), que ordenó miadae serán publicadas $sm 
el fusilamiento 'del párroco *menm del MSrnslerlo d© m i 
Medina del Oamrpcu 
ferial de ganados se 
muy concurrido cíe negocias-
tes. Se presentaron para la 
venta más de cuatro mil - ê -
bezas de ganado, mfl de éá-
ballar y asnal, más de mil de 
•vacuno y más de seisci«ni8,s 
de cerda,—€ífra. 




Herida, 4.—Varios Anegos, 
han resultado cón heridas en 
Petain a los componentes de la la"'cíüza' producld^' poT ¿ s 
^«^T111^0? í3*3?6^ a Es- granizos del tamaño de na 
huevo de paloma caídos en la - " - . . decida en la gruta de Lourdes 
ante una gran multitud. La pe 
regnnaetón se dirige a Sala-
JNues.ra Señora de Francia,— vüte). < 
tormenta que ha descargado 
ayer sobre el pueblo de Val-
verde Emerida. Los cultivos 
han sufrido, grarídes daños en 
una extensión que sobrepasa 
la cuarta parte del término 
municipal de «üoho pueblo.— 
ALCALDE iSULTADO 
M^lda, 4.—Ha sido desti-
tuido y multado con dies mil 
pesetas, el alcalde de Cabeza 
de Buev, por no abastecer ©1 
fe autoridad judicial militar 
con remisión de todo lo ac-
tuado. • 
(te Mbertad y sujetos a pro-
•eedimiento sumarísimo. So-
«̂re los comprendidos en es-
te grupo, la actuación dô  
la comisión clasificadora se 
limitará a dar cuenta de la 
situación del inculpado al 
instructor de la causa, el* 
cual de no haberlo hecho 
anteriormente, procederá so 
bre ¿u prisión o libertad . 
cación de cuantas dSsposi-
la libertad o prisión atenua-
da de los procesados. 
Decreto' por el que se mo-
difica si de 8 de agosto 4t 
1939, que crea los premios 
"Virgen del Carmen" y_ por 
la posibiHdad d© aoclé® y m 
mismas posbitidades qn® %u 
cansan, so gél© A «ntída^égi 
••s v^kv* %s 'm^'vmm j ^ i m - ^ 
o naiupates «spailo$a*3, inés^ 
denles ©n España, sis má* 
ipondksión qne la dé que no *e 
.zar, sin© d© premios a traba-
jos ya realizados y mériiai 
contraídos. Los premios "VÍM 
^ea del Carmen" serán con^ 
cedidog anualmente a los queí 
hayan realizado nha labor 'eS 
caz e importante para ñe-*-*] 
arrollar la afición al m̂ p jt 
sos problemas. Se destina a 
estos premios la cantidad g-o!* 
bal de irescienta!? mil pésela** 
, Decreto por el que ge croai 
nna oomlsión interminisi:erial 
permanente para «eí envío d© 
trabajadores españoles a Ale-
mania, en eumplimieIlío• rjel 
p K ^ | 
'l''M,|t"l'il"I"t' ' . ,.^4.4^.; ^^^•^^•M->^**«W^«^^W^^ p g ^ ̂  'VIDA LEO N ES A 
D £ MODINO j AI salir de câ a el nuevo sa acomr>2<ñando a ca 
I ccr;dote, acompañado ê los f>3 sacerdote que diri 
txicA MTypVA ' drino!, fue recib;do ák nuevo balcón un d;scur 
bajo arcos y llevado 'a la tófe A continuación, los âdr̂ s 
f̂á a los acordes de la música, del celebrante obsequiaron con 
Precedido del "Veni' Ctear . un vino de honor a todo el 
tor", da comienzo el Santo público. 
Co-mo reiTigerio dp esperan- , y termí 
2ás e ilusiones en estos días de AQUÍ, na M o 
Con objeto de cantar ÍU pti 
mera misa, llegó a este su pue 
blo natal, el P. Fr. Ba'il:o Es 
trada Roblen fagustino), pro 
fésor del Colegio de León, 
acompa-ñado del P. Director 
de diebo Colegio y de álgunos 
familiares, entre ellos, el Her-
mano Ma'risra Emibo A' rez 
Ertrada. Subdirector del Cole-
gio de Pa-lencia. 
Apoteósico fué el redbimien 
to de! pueblo, presidido por 
su Alcalde, Llevado fué bata 
câ a de sus padrea baío arcos 
fados por lô  jóvenes cnirt-
Je c*mpana-
sector en la próxima tempo- n^, frontéí ' a'0¿ 
Casi todo gira de una ma- inna buena T !-'Par. 
'ra eselusiva/ en derredor . tiva oeileraciór ' 
y- cohetes. 
f.OS cotcm-iéras,, A 
la casa, dos °ma 
os de ramos y 
la puerta un ar 
co dê de el balcón, engalana-
do. E l P. Basilio dir'ge paKv 
byaé de saludo y agradecimkn 
to. Acompaañdo del pueblo, 
fué al Rqsario^ y Salve en la 
igíe ia, en acción de gracias, 
terminando con una plática 
del P. Fehpe. ^ 
Desde ías primeras horás del 
día siguiente, 3¡t, gran concu-
rrencia de íos pueblos inme, | tonado el 
di a tos. El volteo de campanas f cimiento 
y. «sfampidos de cohetes anun 
ci32i la misai 
Sacrific;o, oficiando de miñis. 
ttos don Pedro Alyaro y don 
Fortunato Mcntiel. párrocos; 
de Modino y Vidanes respec-
tivamente. 
Actuaron de padrinos; de 
altar, el P. Fel;pc Morrondo;. 
Director ,del Colegio de Núes 
tra Señora del Buen Consejo 
de León; de mano: don Gon-
zalo Fernández Valladares, 
Juez di Primera Instancia de 
León, v "u distan^uijda erpo-
«a. doña Waria R:co; de ho 
ñor, s-u' tíos don E teban Ro 
bles v doña Cínd:da Blanco, 
qué, lo íúvrOñ de ,pila, 
Cant'ó Ia< glorian del sacer» 
docio, el R. P. Eurebio de Pes 
quera (Capuchino), primo del 
alebrante. . •/. • 
La iglesia, engalanada con 
vluces v flores, era incapaz de 
contener la gente. El coro de'i 
pueblo, alternando con las jó 
vene1?, c^ntó la Mira de "An-
gelis". A cont:nnación y en 
fe Deum". of-re* 
mabarañes y be-
samanos. A la "aHda de íá igle 
'ia hubo Oferta de ramos. 
Luego, convite familiar con 
numerosos mvita<Iós y ban-
quete a la juventud de.ambos 
sexos, niños y fiiñas de la lo. 
calidad. ' 
Por la tarde, animada fiesta 





Sportivo "(Jop' GLfí)ri<io 
alababa el ñoi 
ilota 
del fútbol y da pena ver qnu 
ciertos eonientarístafi no Sepan 
hablar más que como si esta-
viesen tocados de futbolma-
üía. o como si no existiere 
otro medio de llegar a la vi-
goi'isáción de la juventud y á res? del Baréelo*^ 
a ^ V o í o n ¿ ó h a ^ I a l^M la • práctica' del deporte - p s aspectos: ciEIS* 
que el balón redondo y el en- ae rugby, hCci ' 
tradón", la taquilla de ciertas 
sociedades con él eartelito de 
"No hay lücajidadeá". 
Una vez más vamos a rom-
per una modesta lanza contra 
este fetichismo futbolístico,, deporte en Ja aás ' 
¡ contra esta idoiatria del espec cicSn". 0 1 
i r . f i ' } ' v del jugador, apoya- ' 
dos hoy nada mê os que en la 
! alta autoridad de Da ' Javier 
Barroso, el presidente de la 
Federación Española de Fút-
bol que recieutemeute, ha he-
cho unaá declaraciones sob/e 
el particular. 
Ha dír'hn pl 
de cenar, 




^^10 de ia-poteaS 
smb de Las Co'rts 
atiende aquello J J 








que seguir Irt íabor-com:n¿aqa 
y encauzada &h este1 sentiao, 
nun cuando se creen antipa-
jfboL 
ÚAHXB, DE ACCIONES PREFERENTES 
meros 4C0.GÓ1 a! €00.000 
m¿ • 
ilnmnos- que tengan 
asignaturas pendientes de exa 
meu verificarán las pruebas 
del 15 al 20 de septiembre. 
La matrícula de ingreso n̂ 
' la Enseñanza Media termina 
el 14 d septiembre, y las prue-
bas tendrán lugar ei día 22- de! 
fn'«me n ÍSÁ 10 de la marm?» 
Queda abie t̂  h m-^rí a'0 
para el ^urso de 1041 a 1942 
durante codo el mes á¿ sep-
j tiembre..Los interesados ten-
drán que ejibrir el impreso que 
i se les facilitará en la portería i los 
no, a 
o, se nevara ai maxi-
)esar de los intereses 
del profesionalismo, porque 
antes son los intereses de la Pa I 
tria ? ,loá del deporte nscional. 
Ha de volverse, prosigue, al 
puro entilo deportivo que na 
'do perdiéndose poco a poco... 
(¿Dónde están ahora, détt--
mos nosotros, aquellcs nume-
rosos "equipos" de hace años 
oue, como un muestrario de c» j 
misetas de todos los colores,, 
iugabsn en el Parque y por 
prados y calían a las fles- j 
de los Agotados o próximos a a,gotarae los cupones 
arriba indicados y con oüjeio de efectuar su can-
je por otros nuevos, ponemos en conocimiento de todas 
aqueLás jpeigcnas o entiuaaes que tengan en su poder 
títulos de esta ciase y numeracón que a partir ciei día 
15 del corriente .podrán obtener- en el Centro , Teieí'ónico 
de su localidad o oiiigiéncloie a nuestras' oficinas ' de 
Madrid (Departamento de Tesorería General) Avenida ele 
José Antonio número 28, las facturas de c^eciaración que 
han de utilizarse para dicho canje y en las que se indi-
can las correspondientes instrucciones. • . , 
Los títulos comprendidos en esta operación números 
400.001 al 550.000 habrán agotado sus copones comple-
tamente al momento del canje, por cuanto el último dis-
ponible señalado con el número 50 será utilizado para el 
cobro del dividendo de vencimiento 1,° de Scíptiembre de 
1941. Estos títulos Sé entregarán con cupones número 61 
y siguientes. 
Por lo que se refiere a, los títulos números 550.001 al 
600.000 cuyo último cupón es el número 52, tendrán dis-
ponible todavía dos cupones que los tenedores de dichos 
títulos deberán separar de los mismos y retener en su 
poder, toda vez que los títulos nuevos comprendidos en 
dicha numeración serán entregados con cupones núme-
ros 53 al 92. 
En interés de nuestros accionistas recomendamos QIK-
!aí referidas facturas no sean cursadas antes del d<a 
15 de Octubre próximo, por cufmto las acciones decla-
radas dentro de dioho plazo pr-'rán canjearse a elección 
da los tenedores de títulos, en 
dades siguientes: 
ALBACETE,' AVILES. BASF 
CELOÑA, BILBAO, BURGOS, < 
TELLON. CORDOBA, CCRUÑA. FOT?ERAS (Gerona). 
GEROÑA, GIJON. GRANADA. HUFLVA. HUESCA, J E -
P E LA FRONTERA, LFnv. ^LOGROÑO, MADRID, 
HALAGA. OVIEDO. PALMA Dü MALLORCA. PAMPLO-
TA BALAMA^CA PAN BlíBASfíÁN, SANTANDER, SAN-
TIAGO, SEVILLA', TARRAGONA. TORRELA VEGA. VA-
LENCIA, VALLADOLID, VIGO, VITORIA, ZARAGOZA. 
•%m acciones que se declaren después dé dicha fecha 
Kirán que pandarse en nuestras oficinas de Madrid. 
muestra el cuadro' dpscor».v 
dor de puebles donde laju» 
tud cae por neĉ idad ¿¿n 
brntecedor "deporte" : • 
al tute en la taberna • f • 
casino. 1 Cuándo tendrá ii 
Solución? dice "iíoj". 
Scjieiilamente cn?ndo t"4i 
IOK af icibnados al d̂ orte 1 
cual sea éste, de un \m 
donde no puede existir, pi 
mía u otra razéo, una 
dad potente ̂ se 'fedgi 
ttiándo una 
vidades. 
. A estilo de lo que ser 
cartín, debe ser hoy ei 
Barcelona, 
i Nos liaYá caso 
"federa" ííj 
del Colegio. 'tas de les pueblos?) 
i VENDO casa uu piso, carreta- VENDO camión Belfortz. seini BOCOYES y W f ^ k 
• fa.Nava, núm. 51. Informes en., nuevo,-'5 toneladas. Razón: lie Luis de Paz. ^ 
la misma. >'pública Argentina, 10, o Telé 
p&OOS vacías, cornezuelo,'ce- fono 1455 
ra, miel, saúco, genciana, tija. COMPEO empacadora de hier 
^ Í S X I S S - I ? ! med:(^a' ba. Valeriano Campesino. Ave 
[es. Ccmprador Valeriano Cam 
pésíno Avenida Falencia, 1 
ilquiera de las locali-
t E d , BADAJOZ, BAR-
CERES, CADIZ, CAS-
ten! 
(Casa Vslentin 'Gutiérrez). 
Ijeón. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Aeadémía Franco 
Callé Valencia de Don Juan. . 
(SE VENDED varias casas en 
•el casco de León en 30. 35. 40 
|30 y 150.000 pesetas. Para tra-
jtar con D. Juan, Méndez. Ló-
: pez Casírillón. núm. 8, de 10 a 
12 de ¡a mañana todos los días 
laborables, 
CAMION carga 4 toneladas y 
turismo Citroen gemi-nuevos 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nenia-
BS DESEA taqui.mecanógra 
fa, bien impuesta correspon-
dencia comprciál. Ofertas: O?, 
ciña de Colocación Obrera. 
Loón. 
CUBAS de 60 a 200 cántaros, 
Madrid. 2 de Septierr^e de 1941. 
EL MAB^ms f>K ÜRQItilO 
nida Palencia, 1. León. 
AMA de cría se ofrece. Razón 
en, San Salvador de Negrillos. 
María Llórente. 
SE VENDE aventadora semí-
nuevá. Taller ' de ' cerrajería. 
Construcción balconaje, ver-
ja», puertas, balaustradas y 
norias. Luis Alonso. Villaqui-
lambre 
SEMENTAL holandés, bueno* 
antecedentes lecheros, y 
GALLINAS LEGRORN y po-
llería f-ina, se venden en la 
fírauja Victoria. León. 
VENDO elevatkr propio pa^ 
almacén y fábricas. Almacenes 
Vidales. La Bañeza. 
PUSDIOSE Rel'ieetoí faro Ca 
mión. feüégase devolución m 
el Garaje Chevrolet. Se grati-
ficará. - „ _ 
COCHE MDodgeM de 18 1 
bocoyes y pipas todo en made- se vende. Para verlo: Garaje 
ra de roble vendo a precios de Chevrolét. 
ocasión. Vicente García. La SE DESEAN huéspedes. W f 
\ m Calvo Sotelo. 3. a0* 
SE TRASPASA arg^ 
to negocio ausencm 
formes esta AdmiD' j 
VENDO coche 
bien calzado, 
corriente, cupô  
formes: m% 
menes. íruíírfî  
AVISO a 1^ ^ * 
ra empezar a a ^ - j próxima sem^ . 
•:;va blanca cíe ier:-.*¿ 
la y t r a t a r ^ ^ 
rez. Estación 
VENDO ^ f . t x ^ i Á 
de! Kaba^do^tar:- I 
P E D I D A - pe í Val^SI ^ a la calle 
Don Juan de | 
de, señora. ^ 





5 m ^ ^ t í 
l o s i n t e 
j e r r a z é r é l D n i é p e r 
^ ^ ' ^ " tns de 1«Ü ^ v l e í s de desembarear • 
•"rT 4...D0S m í e n t 0 I ^ fuerzas del Reich han sida ^r ona ocupada por la5 á e " a,metralIadora;s alema-
Por. l f n t a se r e S s t r ó en el Dniéper , donde los 
Vi nrimer mtenio ^S* °esar .«i ríoE pero cog'-dí>,s ba-
j?viques QHiSÍen-^as a i i tomát icas alemanas hubieron 
f l S f ? d e G £ u l i S aponer pie en la or i l la occiden.. 
. ^ r s e sm " ^ ? r in^nto v fracaso se ha registra-
r N e S ^ i Oeste d¿ la desembocadura del 
S 
<f I f i no. 
é o ^ J , E F E 
MEDIDAS A N T ! J U -
DIAS 
»* • 
París. 4.—EI Comisario Ge 
neral para la cuestióp judía, 
Vallat , ha- declarado a m re-
greso del Norte de Africa—re-
firiendo-e a ía situación crea 
da por la ley >obre Ion jud?os: 
c o m b a t e s en e l s e c t o r ^€ 
Romía. 4.—El enviado espe-
cial de la Agencia "Stefa-nî ^ 
en el frente oriental comuni-
ca: • 
_ Combates de una vLIcncia 
sin precedentes se libran actual 
jz/c/OV A L E M A N A A 
T U R Q U I * 
^ ^ c o e n c u e s ñ o n e s e c o 
^ ¡ . T y ^cargado por el 
' ' : V * m * m n^ r0 : 
Ü S i comercal coa ># i ur-
IKgado en avión a 
bul' procedente de So-
11U acompañan un grupo 
!u «fritos «o cuestiones econo 
POR ASESINAR PRI~\ 
SI O.VEROS ALEMA-
1 co 
Po«w, 4-El Tribunal és 
t̂ cial de esta ciudad ha pro 
nixnciado hoy su fallo en el 
jwcio contra 28 policías que 
acompañaron a los -672 ale-
9 mares deserrados de la ciu-
dad Obernik. Dos d& los 
etocfsados, un ex capitán de 
fol'ct'a y un ex ayudante, 
non sido declarados culpa-
de 13) asesinatos y con 
¿«"aJos a muerte.' También 
han sido condenado- a la úl 
tirrxi prna otros 16 procesa, 
dos culpables uno o dos 
t**nata\ Diez acusados 
ton ttdo absueltos, ocho de 
*il<* per falta de prurbas.-
^••ORMe ' INCENDIO 
Montevideo. 4 .~Un enorme 
E S ^ a tdecIarado en un 
S T n Ia Admini-tra-
S*./üertPf- El fuego ha 
. ex'stencias de yute 
aülól PA1 por vaIor de ua: 
B 'on de pesos.—EFE, 
POLITICA. INTERIOR 
DE FRANCIA 
París, 4.—Ha sido fundado 
un Conr t é de enlace entre ej 
Partido Popular fancés y 
IJga Francesa, con el fin de 
discutir todas iats ^ue^tiones 
políticos y tácticas concernien 
tes a ía lucha en común por 
la revolución nacional y con. 
tra b masonería y el judaí^ 
mo-—EFE. 
MEJORIA DE l l A V A L 
< Parh, 4.'Laval podrá sa-
lir del Hospital d&ntro de 
quince días y reanudar su vi 
da normal en el plazo de un 
mes, ha declarado a la Ptm 
ser el delegado del Gobierno 
francés e'n la zona ^ocupada, 
D(s Briñón. Añadió fiue La-
val se muestra muy agrade-
cido al infere qu& el públi-
co se ha tomado por su es-
iado salud,-EFE. 
de 2̂  de junio pagado—que los j n^nte en, los sectores de la lí 
funcionaros cemitas hablan ! ñea ferrcviar'a de San Peters-
de'-aparecido del Africa septen I burgo-Moscú y San Peter bur 
trionál francesa. El número go Sinolenski. El mariscal V o 
de médicos y abogados judíos rochilof ha concentrado masas 
no sobrepaga, eí 2 por eioo. | enormes de tropas y artillería 
Vallat añadió que la elimina- j para eponere a lar. fuerzas ale 
ción del elemento semita en I mana« "que pres'ónan formida 
la vida económica francesa j blemente hacia el E te, con e l 
pró-ig u e sistemáticamente.— ^n de estrechar el cerco de la 
EFE. 
DE F^ATfO^CO Ü G I E D J 
LOSABA , 
Partos v enfermcclades de h 
mujer. Consulta de 11 a 2 y df 
Ramiro Balbuena 11. 2* 
izquierda Telófono núro 1560 
capital ni«a. En el sector de la 
ciudad, las fuerzas alemanas, 
han realizado importantes pro 
gresos. La batalla de San Pe. 
tersburgo no terminará sola-
mente con la conquista de la 
ciudad, sino con una grande 
y nueva derrota de los ejérci-
tos de Vorochilof, que se en 
El domingo a las 6,30 t á r d e se ce leb ra rá ún gran par-
tido de pelota' entre los jugadores Echave V y Ogueta 
é o n t r a Echán iz I I y Emil io . 
Dada la calidad de los contendientes el part ido pro-
mete sér muy interesante. 
cnentran cercados al Esté del 
ferrocarril de San Petersbu .Ĵ  
Moscú. Los combates que 
desarrollen en el sector de h 
antigua capital zarista tx 
muy encarnizados y sangren 
tos. La artillería alemana cas-
tiga las formidables concentra 
roñes de tropas que el jefe o 
viétieo ha lanzado a la pi^ea. 
Las pérdidas soviéticas sor 
enormes. Las tropas finlande-
sas participan vaíercramente 
en la batalla. Los soldado ie 
Finlandia realizan sensihi g 
progresos y el, mando rojo si 
ha vi^to forzado a concentrar 
fuerzas considerables e'n este 
rector. 
Los combates que se libran 
ahora en d íector de Saii Pe-
tersburgo^termina el enviado 
especial de la Agencia "Sté^a.* 
ni"-—son un preludio de un,! 
nueva y írrave derrota del F : H 
cito «"Ov'ético. E l marital "̂ Vo-
rochilof, lo m^rno que Bu* 
d;enny, perderá ia batalla 
E F E . 
M E R C A N T E S S O V I E -
T I C O S I N C E N D I A D O S 
Berlín, 4.—La aviación ale 
mana ha incendiado var'os 
barcos mercantes soviéticos so 





Nueva York, 3.—E! FresMeate Roosevelt l ia decidltíd 
el envío de mater ia l de guerra a la URSS, a pesar de las, 
recientes protestas dsp lcmát icas del J a p ó n , según comu° 
sponsal de! "Seripus Ho« nica de Washington, el corre 
ward". Además el .Eoc^ievelt e s t á resuelto-
• w peligros y moles 
AUTOMATICO, m a r t 1 
K ^ c l r n t í f i c a ' que, 
r t ^ ^ 6 5 ni ^ - ^ r r o 
«tundra totalmente «n 1 
9^n¿a •C'Ual sea Sli edad, 
ote n^r0ieso y aBat5-P ĉa tada easo. ¿o 
la v es illvísi^« y 
añade el citado corresponsal—a reforzar la ayiiáa m i l i -
tar a China y a oponerse, j un to con la Gran B r e t a ñ a y 
las Indias holandesas, a una expans ión del J a p ó n hacia 
. el Sur. El resultado final esperado por el Presidente, t e í -
j mina la información, seria el aislamiento ©ompleto del 
PERDIDAS 
Berl ín, 4.—"Las pé rd ida , 
üe la Marina mercante i n 
g^esa a u m e n t a r á n de nue-
vo , dicen en sus comenta-' 
r-os los periódicos, a i reie-
8 y dem^stra. 
eTc? 5? íiE0Iq . x:eniente de navio K e i i , co 
1 ipl ^ 6. del co. ! pandante del ^ubmkrino 
a« la mañana a 7 1 ?ue ha echado a pique dos 
oarcos ingleses de un cosí-
tÁB cho. en lo que va de gufe-
. r r á , los marinos mercantes 
| y los de las unidades de pro 
tección de los convoyes'. 
Las declaraciones de K ^ i i 
concluyen afirmando que, a 
veces, sé pasan días y d ías 
h á s t a que se puede l legar ,a 
meter un . torpedo en un .con rirse a las declaraciones rif4 meiyr ^ ^ f w i t ^ f o teniAnto ^ « t , - , • 1 voy y Q^e así se da el caó tementei de navio eh, co- d / n n ^ n n m n p ^ r a t» 
•M. 
. ' H Í B - T ^ " ^ ^ © : DO,. 
t 
voy que navegaba frente 
Gibraltar. E l declarante l u -
siste cobre el hecho de' oue 
^0 } : y que imaginarse dué 
continua sieiido fácil ais car 
» ia Marina mercante ingle 
sa, pues 'han aprendido mu 
K LAS TW.C S A B A D O 
PARIS 
^ las obras cinema-
X APT4 PARA ME¿¿OEEa 
de que para llegar a la ac-
ción del convoy atacado an-
te Gibraltar es necesario 
desarrollar la persecuciOrí 
m á s larga de la Historia.— 
CONSEJO 'SUPREMO 
1 DE DEFENSA 
Nueva York, 4.—En W s -
cu ha sido creado un Con-
sejo Supremo de Deí'erffea 
formado por seis miembros 
y presidido por Vorochilot , . 
según anuncia el Servicio dn! 
In fo rmac ión b r i t án ico . i 
y Además se ha p r o h i b i d i 
a los habitantes de Mosi U 
circular por las calles desde 
Jas diez de la noche hasta 
las primeras horas de la ma 
• n i a . B L e ó j 
h u r d i á o s 
g o c i o s \ \ 
LOS EE. U U . DEBE-
RIAN E V I T A R TO» 
MAR PARTE EN L A 
, GUERRA [ 
• Nueva York, 5."Los Esta 
dos Unidos deberían evitar 
tomm" )pgrte activa eñ la guel 
tra, para lo que no tendrán ! 
más que aumentar /o ' sumí-
m'stros de maierial de guerra 1 
a Inglaterra y ¡a URSS, ha Berlín, 3 . - ü n vapor s o v f 
aeclckado un miembro dei co de 1.000 toneladas isa sido 
gobierno, cuyo nombre se hundido y tres barcos, ecn- un 
oculta, según "United States desplazamiento g.ohaLde on « 
New<¡" v J^ i l toneladas, han sufrido gra-
» - ; t « * t i • • ves daños a consecuencia d® 
Anade que el establecirmen ios ataques efectuados por -a 
ro del servicio mtntar obli- ^ ¡ a v i ó n alemana sobre el gol 
gatoao ha causado mala im fo de Fin and-a, ü n cañón ¿ro 
presión en la opinión públi- y dos gabarras también resul 
ra y ha comprometido l̂a mo laroh hundido». 
ral d-eí ejército. Los alemanes bombardearon 
"Los sindicatos, termina, eficazmente las posiciones da 
ant aprovechan la situación m- ^ art i l ler ía terrestre 
ra obtener favores especíale i aérea soviéticas de ia Pemr! 
^ '*.„>• ÍÍRK*á¿> *t ~,^ui~ sula, oé los pescadores y u a Q pora sus afiliados y el pueblo cam amenl0 d€ tr0paS._EFE, 
tiene la impresión de que los 
Estado' Unidos trabajan ex t&w^¡rH^&'hi'M'M"l"hi'H,*i!&* 
dtimvammte para el exte., 
rior" .-EFE. 
I I 
i E l me,Íor entre los mejora 
ROOiEVgLT DESCOCOOS 
t.A LLEGADA S E AVIA-
DORES BUSOS 
Washington, 3.— Roosev?!' 
hu declarado no estar infor-
mado de Ja llegada a los Es-
tados Unidos de 47 aviadorjs 
soviéticos y rechazó como ab-
surda la suposición de que Ja 
conferencia anglo-soviét ico-
norteamericana pueda reuni r - i bonero, Dirigirse s Publkidad 
DESEASE 
relacionarse con Maestro Ja-
Gran parte_del territorio t ; a n ¡ a - | I N D I $ C R E ^ ^ 
no ocupado por rusos e ingleses M I N 
l i a p o b l a c i ó n s e e s c p n d e a l p a s o 
d e l o s PO j o s 
4 Simia, 4.—Ai cumplirse la primera remana del princi-
p a de las hostilidades eoatra el Irán, las tropas britár 
sis e indias se hallan sólidamente establecidas el 
lá té r ior del país y ocupan los puntos estratégicos y las 
meas de comunicaciones "a f in de ©poner un serlo 
ip l ác i i l o a todos los designios del Eje*', según se anuncia 
Ü Simia. Han ammado 650: kilómetros en la parte <te-* 
'«Mental y 300 en la parte sureste y son' dueños de los ; 
.principales distritos petrolíferos" y de las rutas qm $ém-• 
f i e e n a l €áiiaaso«°°EF£. \ 
i y i C T I M A S DE UÑ 
'BOMBARDEO \ 
El Cairo, 4.—Un muerto j 
^ l a t i t ó heridos hx produci-
80 una bomba de iaviacióa en 
ján, arrabal és El Cairo,- El 
l&ombardeo afectó, segúu ua 
teDím'iiakado oficial, 'a las regio 
€m de El Cairo, é canal .de 
lS«z y se dio k «eñal de alar-. 
Isa en d ddt t del N i b . - ^ e . . 
• TERROR POR EL PA-
SO DE LAS TROPAS 
' SOVWTICAS 
poso 
. fmpas mmétíaa por h mpi* 
'i@Í deí Irán, ha mumdo gran 
pám€& 'mmg la poblaaóri, 
'tmgtm ínf&rrm ta emisora de 
•mdio d$ 'Angom* E l nárm^ 
- m de persoms fym abarido-
• mm la éud&d m . mtmdera-
y mmhm m í m r d m ium 
trntaéo sos pimsim. Durante 
m ñ m días ha sida muy di* 
f-kil ta'adquisición ée pan 
y offpi GttkuÍQB d i prinma, 
jmmdadt-EFE* 
PARA PROTEGjER. A 
L A P O B L A a O H C I V I L 
íTúnez, 4 —El gobierno egip 
telo ha solicitado de lâ s auto-
ridades británicas la ddimítá-
á é a de; ciertas zonas ea Ale-
'Madría y ínargen del -«isial 'd-í: 
Sitóz, que a t a r án destinadas a 
3ll5«rg*r.a la» población áw'ú 
no evacuadâ  y por tanto no 
podrán ia^talarse en ellaá ob-
jefiw» fliítlrlffes.-HEFE. 
¿Los p i l o t o s 
' b r i t á n i c o s 
e s t á n p o c o 
i m t r m d o s 
——00<>— , 
' Beríín, 4.—Los •soldador & 
sna batería antiaér^ta q^e for-
man parte del denso cinturón 
de protección de los - alrededo-
res dt- Berlín., han hecho pri-
sioneros a dos tripulantes de 
nn avión derribado por ellos 
ayer. Ambos á vía dores han 
declarado que solo llevaban 
tres meses en. la RAF V ha,' 
Han sido enviados a un aeró-
dromo después de un breve 
>riodo de entrenamiento. 
SUBMARINO I T A L I A ^ 
NQ HUNDIDO 
Londres, 4.—Se nuncb ofu 
cialmente que el crucero brítá 
níco "Hermione",. ha aborda-
do y hundid® a un , submarino 
italiano.—-EFE» 
Se organiza una campaña 
anticatólica en tos EE, ¡JÜ, 
F o m e n t a d a p o r j u d í o s , p r o t e s t a n t e s 
y c o m u n i s t a s 
WásMiifion, 4.—El semanario católico "América", re-
vela eí hecho de que en los Estados Unidos está siendo 
organizada .una violenta campaña anticatólica, fomen-
tada por protestantes,: Judíos, marxistas. y comunistas. 
Según eí anuario de la Iglesia americana, en su edl-
ción del año 1941, la Iglesia Católica ©copa eí primer lu-.-
gar entre las 350 reli^íónes,que existen en ios Estados. 
. Unidos, con más de yeinUán millones de flel^i.—EFE. 
Regresa de B e r l í n 
ei Ministro de Industria 
y Comercio 
Madrid, 4. A última hopa 
de la tarde liegé en mlán 
al aeródromo d® Barajas, 
• pírocedent© de Berlín, el mi-
nistm d© Industria y Gomep 
©lo, don Demetrfo Cafceller, 
;ac©mpáííado de su sweia-
00 partlcuiar. Cifra. 
. EL MiNISTRO 'DE "TRA-
BAJO A LE&M ¥ ASTU-
Serdeio especial 
TEÁNSÓOEAN) 
Berlín. — En Inglaterra 
puede surgir una nueva cri -
sis minisíerinal. Esto no ten 
dría por sí misma ímsortaa 
cía alguna en un país parla 
mentarlo, incluso en tiem-
po® de guerra, pero esta vez 
está rodeada la crisis de ta-
les cireunstancias y tan M--
tersantes, que lia desperta-
do ei interés general y, mere 
, ,ee ^er juagada con atención. 
El aefual minislro de lü-
dustrias aéreas, coronel Moa 
re Brabazón, es objeto de 
duros ataques por parte de 
la prensa trabajadora, "por-
que en uqa comida celebra-
da en Maneliester proniia-
eió un discurso, en el qu© 
textualmente dijo: "Abrigo 
la esperanza de que los ejér 
- citos rojo y aíemán se e?ter 
minen mutuamente míen-
teas el Imperio británico des 
arrolla su aviación y su ejér 
cito de tal modo,, que a final 
del duelo germano ruso la 
hegemonía europea se haya 
desplazado a las manos de 
los. ingksei'-9 
Se comprenda" Men que -
los círculos proletarios i n -
gleses se hayan indignado 
por el punto de vista man 
tenido por el ministro, por 
cuanto aquéllos' conside-
ran al •comunismo como 
u| i verdadero aliado. o Sin 
embargo, hay que recono-
cer que el ministro • del. 
Aire, habida cuenta de la 
mentalidad inglesa,, solo 
expresa 1© • que la mayor 
parte de IQS ingleses pien 
san' en realidad,' Eusia y 
Alemania son. para Ingla-
terra, tanto política como 
¿militarmente,->l@s compe-
tidores . más -peligrosos, i a 
glate 
a! i t 0 f r ^ 
ble, aun 
me por si * e >3 
N dictadas ^ 
cía, c * 
Numerosas ^ 
^an. las ^ 4 
Per© ¡íes' pon ̂  L '= 1 
sumamente in¿iactl 
de la m d k c S r d 
Síeses en, sus V ' J 
con sus mismos «SI1 
SOÍO no cumplen i TJ 
•fniesas, sino • que ^Jj' 
alegran de |a ^ 1 
aquéllos. 
FOÍ» lo que 8« ^ 1 1 
©tm punto de los deuJ ] 
ministro, o sea el uu 
miento del Ejército i 
por el ruso, los hed* MUI 
e n cargarán de demei fndid 
lo contrario; EFE. 
PAIA i k m m m 
Jaén, 4.—Eqiüpos de 
no para eada uno deloí 
íarios de la División 
procedentes de Ubeda, 
dado enviar el Ayiinl 
de esta ciudad—(Cifr»!-
Madrid, 4.—Con dirección a 
León y Asturias, salió esta ma 
ñaña al ministro de Trabajo, 
©amarada Girón.--Gífra, 1 
COLOCACION l>E OABA-
LLEBOS HUTiLA^oé 
Barcelona, 4.—Todos iDs ca 
balleros mutilados de JBarce-
lona se encuentran plenamen 
te. reincorporados a la vida -el 
vil en ocupaciones adecuadaá 
a sus respectivas facultades. 
Cerca de mü caballeros ínati-
lados se hallan inscritos en la 
delegación provincial/ de Bar-
celona. Se ha' concedido: 'tra-
bajo para novecientos." jsníre 
los ciento restantes, que no 
han solicitado la iniervención 
del organismo provincia^ por 
tener industria propia o fun-
ción que escapa a ía interven 






D I S P O S I C I O N E S O F I C I A L E S 
Una . • / pm * Pre$& 
i ac ión de denuncias ) $ t ^ » 
ción de los > r detenii* 
Zaragoza, 4.—El próxírnp día 
6 del corriente se celebrarán 
en Beichite solenuies funera-
les en sufragio de los héroes 
caídos en aquella ciudad. Asis 
.Madrid, .4.--EI Boletín Ofi-
cial del Estado publicará en su 
número de mañana, entre 
oteas» Us siguiente dÚspo&kio-
nes: 
Jefatura dd Estado.—Ley 
por hf que se autoriza al con-
sejo de administración del Pa-
trimonio Nacional para «naje 
nar unos extensos solares radi 
cantes' en Madrid, en los que 
antiguamente estaba» estableci-
do d II anudo "Gemgaterio pa 
triarcaL 
Otxsa por la que se faculta 
a los ministros del Ejército, 
Marina y Aire para que, pre-
vias l̂as mismas normas y 
acuerdos estábleddos en el ar-
tículo i.a de lá Ley de 12 de 
julio de 1940 y en casos espe 
dales muy justificados, pue-
dan, no soló retirar el perso-
nal, sino también privarle de 
los derechos de uso del unifor 
nie y demás prerrogativas que 
las leyes fijan para la situación 
de retirados y de reserva, con fPamblén dijeron que las per-: tirán a los actos las autorl-
¿idas aéreas británica dades, j a r q u í a s «Upegid- ^ a p d o los'derechos, que en 
• — « K ü i l l í - — — 
correspondan a los mismos. 
Hn casos especiales también 
•justificados, • 'puede aplicarse 
lo preceptuado para ei perso-
nal que pertenece a 1^ clase de 
retirados extraordinarios. 
Presidencia del Gobierno.— 
Decreto sobre la regulación de 
presentación de denuncias y 
tuación de presos y detcnidoü. 
En virtud de esta ' dispo-
sición, toda denuncia que se, 
presente ante las autonaa- j 
des eomoetentes para Jf?* j 
birla y que se refiera a he-
chos relacionados con el Mo-
vimiento Nacional, serán iw 
eesariamente ratificada 2e 
tro de las veinticuatro... -'ÍO- , 
ras siguientes a partir de 
presentación. En lo sucésivc 
no se dará curso por mogo-
na autoridad, funcionario o 
agente a las denuncias pre-
sentadas sin que P ^ ¥ 1 ^ t 2 J í 
te se hayan cumplido aque < 
líos requisitos. No se proce-
derá a la detención de nin-
guna persona hasta^ aue Jf^ 
autoridades o agentes W 
reciban lá denuncia h a ^ 
. denuncian 
denunciad 
drá ŝ r l"--ción a l g u i i ^ j 
qión o interve^ 
cnos p i m i t ó ^ 
tasen p r o b a ^ ü 
estime. ^ r Z 
- no I 
de este ff^' 
los antece^,. 
«10. 
Han obwnf c 
aquellos 
1 '^el%^ 
o de duda -deSí 
